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ABSTRAK 
Perawatan payudara adalah upaya yang dilakukan untuk merawat buah 
dada, puting susu, areola mamae, termasuk pemakaian BH yang sesuai dengan 
pembesaran buah dada, perawatan payudara dilaksanakan untuk melancarkan 
produksi ASI pada masa post partum, untuk dapat memberikan pengajaran yang 
baik hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan, sikap, 
tingkah Iaku dan peran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu post 
partum tentang perawatan payudara dengan sikap dalam menjalankan perawatan 
payudara pada masa post partum diK!inik bersalin Ny. Lusiana Duduk Sampeyan 
Gresik. 
Desain penelitian ini adalah korelasi dengan jenis rancangan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu post partum di klinik 
bersalin Ny. Lusiana beijumlah 25 orang. Sampel yang diambil sebanyak 25 
responden yang sesuai dengan kriteria penelitian yang harus dimiliki responden, 
diambil dengan cara sampling jenuh. Data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan uji korelasi spearman program SPSS versi 10 dengan taraf 
kesalahan 0,05 untuk mengetahui hubungan antar variabel. 
Dari hasil uji korelasi spearman diperoleh P = 0,000 < a= 0,05 berarti Ho 
ditolak artinya ada hubungan antara pengetahuan ibu post partum tentang 
perawatan payudara dengan sikap dalam menjalankan perawatan payudara pada 
masa post partum di klinik bersalin Ny. Lusiana Duduk Sampeyan Gresik 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan ibu post partum tentang perawatan payudara dengan sikap dalam 
menjalankan perawatan payudara pada masa post partum di klinik bersalin Ny. 
Lusiana Duduk Sampeyan Gresik dengan pengetahuan yang kurang sehingga 
mempunyai sikap yang negatif Dengan demikian petugas kesehatan diharapkan 
untuk selalu memberikan informasi atau penyuluhan pada masyarakat tentang 
pentingnya perawatan payudara sehingga mencegah timbulnya kelainan-kelainan 
pada payudara sakit menyusui. 
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